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Gülersoy’un
açıklaması
J uring ve Otomobil Kurumu Gene! Müdürü 
Çelik Gülersoy, 6 haziran 
günlü gazetemizde yer alan 
‘‘Yeşil Ev Oteli’ndeki 
suiistimal davası" haberiyle 
ilgili olarak bir açıklama 
yaptı. Müdire Nilgün 
Yılmaz’m banka hesaplarım 
kendisinin bildiğinin doğru 
olmadığım belirten Gülersoy 
şöyle dedi: “Nilgün Yılmaz’ı 
muhasebeci Alaeddin Başarır 
suçlamış, kendisini suça 
azmettirmekle itham etmiş 
ve onun gerek ailesine para 
transferleri gerek kendi 
adına açtığı banka hesabı ve 
kasası hakkında kuruma ve 
savcılığa bilgiler vermiştir. 
Bunları benim öğrenişim, bu 
ithamdan sonradır. Bilgilerin 
doğru çıkması üzerine 
kurumca savcılığa 
başvurulmuş ve davayı 
savcılık açmıştır. ” Sanık 
vekili Burhan Apaydın ’ın bir 
kısım sorularım yargıcın 
kendisine ilettiğini ve 
yanıtladığını belirten Çelik 
Gülersoy daha sonra şunları 
söyledi: ‘‘Hissi ilişkiler, yurt 
dışı gezisi ve otelden döviz 
çekilmesi gibi soruları ise, 
görülmekte olan dava ile ve 
sanıkların fiilleri ile ilgili 
görmediği için, savcılık 
mütalaasını alarak, bana 
yöneltmedi. Bu hâkim 
kararıdır. Ama benim 
açımdan ve okuyucularınıza 
karşı, bunların 
cevaplandırılamayacak şeyler 
olmadıklarını, asılsız 
olduğunu ve sayısız 
personele yaptırdığımız yurt­
dışı gezisinin bu konuyla 
ilgili bir özelliğinin 
bulunmadığını belirtmek 
isterim. Otel hesaptan ise 
sade devlete değil, ilgilenen 
herkese açıktır. Kurum 
itibarı bakımından bu 
açıklamayı da önemli 
gördüğüm için gazetenize 
bildirdiğimi belirtmek 
isterim. ”
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